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 1. INTRODUCCIÓN 
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La deserción escolar puede entenderse como la suspensión o abandono del sistema 
escolar, en las cuales pueden intervenir diversos factores que causan dicho 
problema, ya sea económico, familiar, pedagógico y/o social. 
La gran mayoría de Instituciones Educativas en el país están afrontando dicho 
problema, de acuerdo con el Ministerio De Educación "las tasas de deserción 
escolar en Colombia fue de 50% en sector urbano y rural, en el 2002 según 
comisión de económica para América latina y el Caribe" (CEPAL, 2003). 
En consecuencia a lo anterior podemos deducir que el problema de la deserción 
continúe pese a que se ha investigado con respecto al tema. 
El objetivo principal del presente trabajo es describir las causas de la deserción 
escolar en niños y niñas, en la Institución Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III 
y su impacto en su desarrollo integral, en el cual se busca conseguir la información a 
través de revisión y análisis de documentos, entrevistas, encuesta y observaciones. 
En el cual se pretende sensibilizar, dar conciencia de la importancia del estudio y así 
mismo dar recomendaciones a los docentes en pro a mejorar la metodología para 
así evitar la monotonía de los estudiantes. 
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\Vo Para la realización de la siguiente investigación hemos tenido en cuenta: Nt.e4 
Descripción del problema: Formulación del problema, Preguntas 
orientadoras, Variables. 
Objetivos: General y Específicos. 
Diseño metodológico: Tipos de investigación, Instrumentos, Población y 
muestra. 
Marcos: Teóricos, contextual y legal 
Información recolectada y análisis e interpretación de resultados 
2. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente en nuestra sociedad se está generando un problema educativo que 
está afectando su desarrollo y productividad, lo cual tiene que ver con la deserción 
escolar que es el abandono del sistema educativo, por parte de los estudiantes y 
tiene que ver con muchos factores. 
Es por esto que este proyecto es realizado con el fin de buscar y dar solución acerca 
del problema presentado en la Institución Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III, 
ya que se ha detectado que durante el periodo 2005 — 2009 la deserción escolar, 
además de esto indagar el impacto que este ha generado en el individuo, como 
futuros docentes no debemos ignorar el grave problema que se presenta en las 
instituciones educativas, considerando que debemos ser generadores de cambios. 
Con esta investigación podemos beneficiar a nuestra sociedad permitiendo que ellos 
perciban la gran importancia que tienen la educación para todo ser humano, y así 
hacer entender que evitar la deserción es disminuir la pobreza en la sociedad. 
Aportando de esta manera a la sociedad es poner en evidencia que los docentes 
somos agentes de cambio en esta y futuras generaciones. 
En fin, este trabajo de investigación es de gran beneficio para la Institución 
Educativa ya que se pretende es saber las causas por las cuales los estudiantes 
están desertando de la institución y a su vez entregarle la solución oportuna a dicho 
problema para poner en práctica en la institución. 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Actualmente la deserción escolar es un problema de carácter educativo que está 
afectando profundamente al avance de la sociedad en general, es un conflicto social 
que afronta el estudiante, lo que permite el abandono definitivo del sistema 
educativo en cualquier año escolar. 
Es concebido como abandono terminante del estudiante del plantel educativo, por 
motivos sociales, como carencias de recursos económicos, problemas familiares, 
académicos y el entorno o población donde la persona vive. 
En consecuencia, cuando una persona que se encuentre en estas situaciones se ve 
afectado el rendimiento académico, lo que conlleva a reflejarse dentro de la 
sociedad por que incrementan el índice de pobreza, y perdidas al estado por las 
inversiones hechas a cada estudiante desertado. 
América latina también se encuentran incluido en la deserción escolar, el 37% 
de los adolescentes (entre 15 a 19 años) latinoamericanos abandonan la 
escuela antes de completar el ciclo escolar secundario. Casi la mitad de ellos 
deserta tempranamente, sin terminar la educación primaria, pero en varios 
países la mayor parte de la deserción se produce durante el primer año de 
enseñanza media. El abandono escolar es mucho más frecuente en las zonas 
rurales que en las urbanas. CEPAL (2002). 
En consecuencia, en las zonas rurales de los países latinoamericanos se encuentra 
un alto rango de deserción escolar, ocurre más que todo en la educación básica 
primaria, en países como México, 37% de los adolescentes abandonan la escuela 
antes de terminar el ciclo de secundaria. La mitad de ese 37% abandona la escuela, 
sin terminar siquiera la educación primaria, este problema se encuentra en 
porcentajes altos, lo cual no es asunto de pequeñas partes de países, ni 
poblaciones, es un temas muy generalizado que abarca gran parte a nivel mundial. 
En efecto, si nos situamos alrededor del año 2000, la tasa global de deserción de los 
adolescentes entre 15 y 19 años de edad era inferior al 20% en las zonas urbanas 
de Bolivia, Chile, República Dominicana y Perú En Argentina, Brasil, Colombia y 
Panamá comprendía entre un 20% y un 25%. En otro grupo de países (Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela) la 
deserción escolar afectaba a un porcentaje situado entre el 25% y el 35% de los 
adolescentes, mientras que en Honduras y Guatemala dicha tasa alcanzaba al 40% 
y al 47%. 
En Colombia, el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), junto 
con el ministerio de protección social hicieron un estudio acerca de la deserción 
escolar, donde afirman que: "Los determinantes de la Asistencia a la deserción 
escolar en primaria y secundaria" que entre 1995 y 2000 el 59% de los niños que 
desertaron lo hicieron en primaria, de estos el 19.4 desertan en Primero de Primaria, 
y el 32% en secundaria. En el porcentaje de desertores según el ingreso per cápita 
del hogar, se observa que mientras el 40.8% de los niños entre 6 y 11 años que 
abandona el sistema escolar tiene un ingreso per cápita entre $0 y $27.000, tan sólo 
el 2.4 de estos niños pertenece al grupo de ingresos más alto de la población (más 
de $177.500). De los niños entre 12 y 18 años en la zona rural un 41% abandona la 








Central: 31.7%; Pacífica: 29.7% y Antioquia: 29.9%. 
En consecuencia, según el ministerio de educación las tasas de deserción 
escolar en Colombia fue de 50% en sector urbano y rural, en el 2002 según 
comisión de económica para América latina y el Caribe (CEPAL, 2003) 
En los últimos cinco años, según las autoridades, 16.390 alumnos de los sectores 
oficial y privado no concluyeron el periodo escolar. La falta de recursos, el cambio de 
ciudad y el desplazamiento, las causas. 
Las estadísticas muestran que en los últimos cinco años, el número de estudiantes 
desertores fue de 16.390, de los cuales 13.247 eran de planteles oficiales y 3.143, 
de privados. 
De acuerdo con una investigación acerca de Explotación Sexual Comercial Infantil 
en el Distrito Turístico y Portuario de Santa Marta, dice en sus resultados que los 
niñas se encuentran en un estrato socioeconómico bajo, lo que las conlleva 
la prostitución en uno de los medios evasivos para buscar llenar el vacío de 
las falta de comprensión, amor, y recursos para sus necesidades básicas y la 
violencia permanente en que se encuentren. 
Lo cual es una problemática presente que día a día se ha ido extendiendo en la 
ciudad. Principalmente los menores entre los 16-18 años (65.3%) seguido de un 
27% que corresponde a edades entre los 13y 15 años de edad. El 76.9% de las 
menores desertó del sistema escolar en séptimo, octavo o noveno grado, 
tomando ellas mismas la decisión de retirarse del colegio, expresiones como 
"no hay plata" o "toca trabajar" fueron algunas de las razones expresadas por 
las niñas para retirarse del colegio, para luego dedicarse al ejercicio de la 
prostitución. Lo anterior descrito se puede corroborar con los estudios 
llevados a cabo por la fundación Renacer (2004) en 11 poblaciones de 
Colombia, encontrando más de2.000 menores de edad desde los 9 hasta los 18 
años. (Noviembre 2006), 
Anteriormente vimos que la deserción escolar es un problema que se está 
afrontando de manera generalizada, son conjunto de situaciones que están viviendo 
enfrentando actualmente la mayoría de estudiantes, en la Institución Educativa 
Distrital Magdalena sede I (sede principal), en el periodo 2008, un promedio de 
2.000 estudiantes matriculados, al finalizar el año 1.298 alumnos aprobados, 83 
estudiantes reprobados y 47 desertados. 
Para la sede II, Santa Catalina, en el periodo de 2005-2009, 1255 alumnos 
aprobados, 123 reprobados, 172 desertados, y la sede III, Municipal en este mismo 
periodo presenta 1378 aprobados, reprobados 122, desertados 161. Para un total en 
las sede I, II, III, de 3931 alumnos aprobados, 328 alumnos reprobados, 1308 
alumnos desertados. 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son causas de la deserción escolar en niños y niñas en la Institución 
Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III, y su impacto en el desarrollo integral? 
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¿Cuál sería el grado de motivación que presentaría los estudiantes para optar 
por el estudio como un reto para la superación personal? 
¿Hasta dónde las asignaturas y variables establecidas en el plan de estudio 
son coherentes con las necesidades y expectativas del estudiante? 
¿Cómo afecta las relaciones socio afectivas entre los principales actores 
(profesores, estudiantes y padres), en la permanencia o no de los estudiantes 
en las instituciones educativas? 






Plan de estudio 
Socio afectividad 
Factor socio económico 
7. OBJETIVOS 
7.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir las causas de la deserción escolar en niños y niñas, en la Institución 
Educativa Distrital Instituto Magdalena sede I, II, III y su impacto en su 
desarrollo integral. 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar el grado de motivación que presentan los estudiantes por estudio 
en niños y niñas en las sedes del LED. Magdalena. 
Analizar las asignaturas establecidas por el plan de estudio teniendo en 
cuenta las necesidades y expectativas de los estudiantes de las sedes de la 
I.E.D. Magdalena. 
Determinar la influencia de las relaciones socios afectivos entre los 
estudiantes y profesores, padres de familia, en la permanencia o no de los 
estudiantes. 
Conocer cómo afecta los factores socio económico en el rendimiento 
académico de los estudiante& 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
La metodología que se pretende emplear dentro de nuestra investigación es de 
carácter descriptivo que consiste en describir y analizar las causas o las situaciones 
por la cuales los niños están desertando. 
En fin se busca analizar cómo se manifiesta las causas de la deserción escolar en 
niños y niñas en la Institución Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III, y cuál es el 
impacto que esta trae al desarrollo integral de los alumnos desertores, por lo cual se 
busca extraer la información a través de encuestas, entrevistas y análisis de 
documentos. 
Dentro de este proyecto se busca mirar las causas por las cuales los niños desertan 
de las escuelas y cuál es el desarrollo integral que estos ha tenido. 
Los investigadores son los encargados de observar y analizar los factores por los 
cuales los alumnos han desertado. 
8.2 INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos a implementar en nuestro proyecto para la recolección de datos 
son: 
8.2.1 ENCUESTAS  
Consiste en un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de la población o instituciones, este va dirigido a Maestro, 
Estudiantes, Directivos, Rectores, en fin este instrumento nos sirve para conocer la 
opinión o hechos que causa la deserción escolar. 
8.2.2 ENTREVISTA 
Consiste en establecer un dialogo entre dos o más personas, donde sétasa en 
interrogación del entrevistador hacia los entrevistados los cuales ellos son los 
encargados de responderla, va dirigidas a Rectores, Coordinadores, Maestros, 
Padres De Familia, Estudiantes, este instrumento nos sirve para indagar las causas 
por las cuales están desertando. 
8.2.3 REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS.  
Que consiste en indagar los documentos que conlleva a encontrar datos específicos 
que nos llevan detectar informaciones necesarias. 
Para la recolección y análisis de datos encontrados se elaborara de la siguiente 
manera: 
Tabla o matriz para categorizar los alumnos desertores en niños y niñas. 
‹. Tabla para la recolección de cada sede. 
Tabla que muestre los factores y el porcentaje por alumnos por sede, sexo, 
edad. 
Diálogos entre responsables de los alumnos desertores, docentes, directivos, 
y por obvias razones los alumnos desertores. 
Estos instrumentos son de útil importancia porque permiten la organización Y 
categorizar la información obtenida. 
8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población a indagar son niños y niñas, docentes, directivos, padres de familia de 
la Institución Educativa Distrital Magdalena sede 1, 11, III, con edades no estipuladas, 
pero dentro de un periodo que comprende desde 2005 hasta el año 2009. 
La muestra para nuestra investigación es un grupo de 20 alumnos desertados de la 
Institución Educativa Distrital Magdalena. 
La Institución Educativa se encuentra ubicada en Santa Marta Colombia. 
9. MARCO TEORICO 
La deserción escolar es entendida como el abandono definitivo del sistema escolar, 
influenciado por una gran diversidad de factores que afectan a los alumnos para su 
desarrollo integral ante la sociedad, estos factores son individual, familiar Y/o social. 
La deserción escolar se entiende como un problema social con incidencia en 
lo económico y el bienestar de las personas así como asuntos que disciernen 
del seno familiar (Salvador Cárdenas, 2007). 
9.1 DESERCIÓN ESCOLAR 
 
La deserción escolar es una problemática que amenaza las Instituciones Educativas, 
sus factores son de gran variedad, este es un asunto educativo que afecta la 
sociedad de manera general, este da primariamente por falta de recursos 
económicos, su impacto es muy profundo en la vida de cada persona pues su 
desarrollo cognitivo se da de manera lenta y tal vez herrada. 
Se define como el abandono de una causa, grupo o ideal, tareas encomendadas. 
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "la deserción es el 
abandono de los estudios antes de concluir un grado o un nivel. La deserción 
tiene altos costos individuales y sociales, ya que el abandono escolar conlleva 
a una pérdida futura de ingresos laborales y en la gran mayoría de los casos, 
contribuye a la reproducción de la pobreza y la desigualdad y debilita la 
democracia". 
El ministerio de educación es el acceso al sistema educativo es un asunto que 
requiere de estrategias que permitan la asistencia a las escuelas de más niños, 
niñas y jóvenes, y la permanencia de aquellos que se encuentren recibiendo una 
educación en las aulas. 
La deserción escolar es un problema que se está generando en todas las 
sociedades y está afectando el desarrollo del individuo y la sociedad en general, las 
hipótesis por las cuales los estudiantes están desertando son las siguientes: 
C• Problemas económicos 
Problemas familiares que generan también problemas psicológicos. 
Necesidad de trabajar. 
C. La institución no satisface sus necesidades. 
Existe grandes desmotivaciones en los estudiantes. 
9.2 LA DESERCIÓN CONLLEVA UNA DESCOMPOSICIÓN A LA SOCIEDAD 
 
La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la 
sociedad, lo cual se da por la falta de recursos económicos y por una desintegración 
familiar, también afecta al desarrollo del individuo que dejan de asistir a la escuela y 
así mismo deja de relacionarse con la sociedad con que está conviviendo. 
El problema de la deserción escolar incurre cuando el estudiante deserta a temprana 
edad, muchos factores lo ocasiona como dejar de estudiar en el tiempo adecuado. 
Los alumnos que abandonan los estudios enfrentan problemas en la sociedad al no 
poder encontrar un trabajo que le genere más posibilidades económicas, estos 
problemas de deserción generan en la sociedad más déficit de pobreza y 
desigualdad de ingreso a la sociedad, lo que ocasiona al país un alto nivel de gastos 
y porcentajes muy preocupantes de pobreza. 
9.3 COMO AFECTA LA DESERCION ESCOLAR EN LA VIDA SOCIAL  
La deserción escolar trae muchos impactos en la vida del ser humano, es aquí 
donde surge las preguntas ¿cuáles son las causas reales por las cuales los alumnos 
están desertando de la Instituciones Educativas? y una de las hipótesis primordiales 
a esta pregunta es por causa del desempleo y algo muy importante por los cuales no 
tienen en cuenta los desertados es que el impacto que este genera es que son 
menos competentes al desertar. 
El impacto social e individual que genera el haber desertado de la Institución 
produce grande desigualdades económicas y sociales de generación en generación, 
y a la vez no se superan el gran déficit que se presentan en el país. 
La desventaja social que tiene un individuo desertado con uno que ya cumplió con 
sus niveles escolares son las posibilidades y garantías de trabajos y los niveles 
sociales al que pueda permanecer de acuerdo con los ingresos económicos. 
94 DESARROLLO INTEGRAL 
Es el progreso de una persona en los diferentes ámbitos los cuales son cognitivos, 
afectivo y social. 
Es cuando el individuo avanza y fortalece todos los campos físicos, psíquicos 
y emocionales. 
Es el avance de unas personas en todos los ámbitos del ser humano. 
La escuela es fundamental para la formación del ser humano en todos los ámbitos 
de su vida, es un apoyo esencial que da bases suficientes, lo cual permite mejorar la 
calidad de vida. 
En la mayoría de las Instituciones Educativa, la deserción escolar es una 
problemática la cual se está afrontando y este se ha hecho evidente con altos 
porcentaje. 
La deserción escolar trae un impacto en el desarrollo integral de cada uno de ellos, 
así que el impacto es definido como: 
Es el golpe emocional producido por una noticia o situaciones desconcertante 
o dramática. 
Es una huella que deja o efecto que produce de una circunstancia o hecho. 
Es el efecto o consecuencias que trae un problema en la vida de una persona. 
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9.5 LA PEDAGOGÍA 
Es la disciplina que busca organizar el proceso educativo de toda persona, en los 
aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales 
de la sociedad en general, es también la búsqueda de transmitir experiencias, 
conocimientos, valores y la educación 
De acuerdo con lo anterior la educación y la pedagogía juega un papel importante 
dentro de los procesos de aprendizaje de los alumnos es elegir la mejor manera 
creativa buscando el acomodamiento para formar personas integras y capases de 
tomar las mejores decisiones, por tal razón los factores externos no serán motivos 
para abandonar definitivamente del sistema educativo. 
De acuerdo con la organización de estados Iberoamericanos en el primer Seminario 
Taller sobre Perfil del Docente y Estrategias de Formación (Lima, Perú, septiembre 
de 1999) el perfil que debe tener un docente para su buen desempeño dentro 
del aula y motivar a los estudiantes a continuar dentro de las Instituciones 
Educativas y dejar a tras el proceso de formación es: 
Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por 
todas las personas y grupos humanos. 
Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores. 
Sólida formación pedagógica y académica. 
Autonomía personal y profesional. 
Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su 
medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos 
culturales. 
Capacidad de innovación y creatividad. 
A través de este perfil se puede fomentar en los estudiantes principios éticos que 
conllevan una formación de compromiso, y no da paso de desmotivación por partes 
de los alumnos, hacia los docentes, y conlleven a la deserción. 
Nos apoyamos en esta visión ya que en Colombia, de acuerdo con la Universidad 
del Valle, "en su proyecto acerca de los principales enemigos de los 
estudiantes, identificaron problemas de salud, bajo rendimientos académicos, 
ambiente escolar, violencia familiar, entre otros, que causa que los estudiantes 
abandonen en definitivo de las escuelas". 
En Colombia, el 4% de los menores de 14 años son obligados a trabajar; esto 
provoca la inasistencia a la escuela e incumplimiento de horarios. 
En Latinoamérica, en países como México, 37% de los adolescentes abandonan la 
escuela antes de completar la secundaria. 
La mitad de ese 37% abandona la escuela, sin terminar siquiera la educación 
primaria, Es un porcentaje bastante alto, es algo que está cubriendo en grandes 
Instituciones Educativa, en todo el mundo. 
Saucedo (2001), deserción escolar es sinónimo de fracaso escolar Desde esta 
perspectiva, es importante conocer las expectativas de los estudiantes frente a las 
expectativas del sistema o de los planificadores educativos, porque la deserción, o 
fracaso escolar, puede no ser necesariamente un evento negativo para el alumno 
sino una posibilidad de desarrollo en otros contextos. En este sentido, las 
expectativas de los educandos contrastan con los resultados esperados por el 
Estado y sus políticas públicas. 
Es una ciencia cuyo objetivo dentro del campo de la educación es un fenómeno que 
busca asociar los aspectos sociales y culturales del ser humano, buscando reunir 
bases fundamentales para mejorar la estructuración de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y formación integral del ser humano, que intervienen en la educación. 
Según Mockus "la pedagogía es definida como el conjunto de enunciados que 
pretenden orientar el quehacer educativo confiriéndole su sentido. Este 
sentido puede ser buscado hermenéuticamente mediante la reconstrucción del 
horizonte cultural, dentro del cual ese quehacer puede ser interpretado como 
relevante, congruente, comprensible o teleológicamente, mediante la 
acentuación del algunos de los momentos, el momento de los fines de la 
actividad educativa" 
Es decir, la pedagogía se introduce en el campo de la educación para tener un 
impacto dentro de este proceso, con el fin de analizar y perfeccionar la educación. 
9.6 EDUCACIÓN 
De acuerdo con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (Colombia), "la 
educación se define como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes". 
Según la UNESCO, "La educación tiene por objeto ayudar a las personas a 
desarrollar actitudes y capacidades y adquirir conocimientos que les permitan 
tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y 
en el futuro y a poner en práctica esas decisiones" 
La educación es un proceso donde se busca transmitir conocimientos, impartir 
valores respetando las costumbres del alumnado, teniendo en cuenta las 
metodologías, recursos u acciones que debe realizar el Docente y la vez actitudes y 
sentimientos de sus alumnos. 
Platón define la educación. "Como el proceso de transmisión y asimilación de 
costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad 
incorpora a quienes se integran a ella". 
Para Platón "el térmíno educación tiene un significado diferente. Quien transita 
la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma 
media de ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás". 
9.7EDUCABILIDAD 
De acuerdo con Juan Carlos Tedesco, destacado profesional de la UNESCO y 
Ministro de Educación de Argentina, define este concepto como: 
"Una construcción social que trasciende al sujeto y su familia, y que da cuenta 
del desarrollo cognitivo básico que se produce en los primeros años de vida 
vinculado a una adecuada estimulación afectiva, buena alimentación y salud - 
y la socialización primaria mediante la cual los niños adquieren los rudimentos 
de un marco básico que les permite incorporarse a una situación especializada 
distinta de la familia, como lo es la escuela. La idea central es que todo niño 
nace potencialmente educable, pero el contexto social opera, en muchos 
casos, como obstáculo que impide el desarrollo de esta potencialidad" 
De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que la educabilidad es una cualidad o 
facultad que tiene el ser humano donde le permite recibir partículas para construir 
conocimientos amplios. 
La educabilidad es la intención que se basa fundamentalmente en los factores 
psicológicos y sociales del individuo y es necesario que esté atento del sujeto que 
esté recibiendo el conocimiento, mirando y respetando sus creencias y diversidad 
del su alumnado, combatir y mantener cuidadosamente el currículo. 
Ante esta descripción de este término es importante mencionar que de una buena 
educabilidad se previene la deserción escolar, porque permite la recreación de las 
estrategias y métodos para impartir conocimientos, el currículo y sistema educativo 
deben estar debidamente estructurados, y mantener la participación de los 
estudiantes. 
9.8  ENSEÑABILIDAD 
La enseñabilidad se constituye de acuerdo con la construcción de las didácticas que 
se ejecutan en una disciplina teniendo en cuenta los aspectos sociales, psicológicos, 
culturales del alumnado. 
De acuerdo con la enseñabilidad las Instituciones Educativas y Docentes deben 
tener en cuenta lo siguiente: 
Condiciones socioculturales y psicológicas del estudiante. 
C. Alto conocimiento de la disciplina, asignatura y/o cátedra, tema. 
6. Estar presto a responder con los interrogantes de sus alumnos, aclarar y 
explicar de manera creativa los conceptos de lo que desea enseñar. 
El objetivo primordial de la enseñanza no es dar el conocimiento fijo y acabado, sino 
impartir un proceso donde el estudiante sea activo y capaz de reconstruir su 
conocimiento. 
9.9  EL PERFIL DEL ESTUDIANTE 
SER OPTIMISTA. 
Capaz de enfrentarse a todo lo que venga por muy complicadas que sean las 
cosas. 
PONER TODO EL EMPEÑO QUE SEA NECESARIO. 
Será más fácil y una mejor manera de aprender, del error también se aprende. 
PONER SERIEDAD Y RIGUROSIDAD A TODO. 
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No se puede conformar simplemente con aprobar, tiene que apuntar mucho más 
alto. Debe fijarse unos objetivos exigentes, aunque realistas. 
DEBE SER FLEXIBLE 
Si el método de estudio que emplea no le da resultados, debe cambiarlo. El 
estudiante debe estar permanentemente tratando de mejorar su forma de estudiar, 
de ser más eficiente. 
DEBE SER HUMILDE 
Debe ser capaz de admitir sus fallos, sus carencias; esto es esencial para comenzar 
a corregirlos. 
En fin la educación es un aspecto de gran valor para el ser humano por ende 
debemos buscar la mejor alternativa que no exista ningún desertado pues esto 
afecta el campo del desarrollo integral en su viva debe ser pasivo y enfrentarse a 
todo que el final es mejor. 
9.10 MODELO PEDAGOGICO 
 
Nuestra investigación se basa en el modelo pedagógico social que consiste en el 
desarrollo de su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las 
necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer científico, lo 
cual dice que el desarrollo pleno del individuo está establecido por la sociedad, lo 
que se entiende por educación como el proceso que forma al hombre lleno de 
valores, lo cual da vía o paso a de manera cultural en el entorno de su comunidad, el 
ser humano debe concebir la vida de manera íntegra, donde la estabilidad y su 
integralidad mental deben estar unidas, por esta razón, deben estar involucrado en 
los procesos educativo que le brinda la escuela para ser aceptado en el campo 
laboral, el modelo pedagógico afirma que el trabajo productivo y la educación están 
íntimamente ligados, lo cual indica que garantiza el espíritu colectivo, conocimiento 
científico. Nos basamos en el modelo pedagógico social, porque consiste en que la 
educación sea gratuita, obligatoria e impulsar al niño a que comprenda que la 
educación es fundamental para mejorar la calidad de vida. Este modelo pedagógico 
en nuestro proyecto de investigación nos sirve para que el desertor entienda que la 
educación es importante pueda superar los aspectos negativos que le ha traído a su 
desarrollo integral. 
De acuerdo con la frase de Freinet "La escuela no debe desinteresarse de la 
formación moral y cívica de los niños y niñas, pues esta formación no es sólo 
necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una formación 
auténticamente humana". La escuela es la principal fuente de conocimiento, que 
les permite a los alumnos mejorar y adquirir nuevos conocimientos y mejorar la 
comunidad. 
Por tal razón, La deserción escolar es una problemática a nivel general, lo cual son 
situaciones de su comunidad o entorno que impactan en su vida, lo que conllevan al 
abandono definitivo de la escuela. 
9.11 ENFOQUE CURRICULAR 
 
El enfoque curricular que abordaremos, es el enfoque psicologista que consiste en el 
análisis profundo psicológico del individuo, que estos pueden ser causas por las 
cuales actúan los alumnos, promover el respeto por el ritmo de aprendizaje, y la 
utilización de prácticas pedagógicas que permiten la facilitación del aprendizaje de 
los alumnos. 
La deserción escolar son diversos factores que influyen en el ser humano, que traen 
como consecuencias diferentes impactos en el desarrollo de la persona, pero desde 
el ámbito escolar, es considerado como individuo, por lo tanto este enfoque busca: 
Analizar los procesos de las personas (interés, conocimientos, necesidades y 
problema). 
Es un ser individualizado en los procesos dados en la escuela. 
Este es participativo. 
A través del modelo pedagógico y el enfoque curricular, buscamos formar 
estudiantes que a pesar de las dificultades entiendan que la educación es importante 
en la vida de ellos y que la opción de desertar no es la mayor solución, estudiantes 
esforzados que se enfrentan a las dificultades y salen a delante, con altas 
expectativas de la vida, y encontrar la solución a su problema. 
10.1 CIUDAD 
10. MARCO CONTEXTUAL 
Santa marta es una ciudad ubicada en el departamento del magdalena a una 
temperatura 28 O 
 c aproximadamente, posee una población de 415.270, habitantes, 




La Institución educativa Distrital Magdalena sede I, en la zona urbana, con una 
dirección específica, avenida libertador 17-22, con el objetivo primordial de ofrecer 
educación secundaria, dedicada a formar niñas, es una Institución Oficial, que 
cuenta con 18 aulas de clases, 1 Laboratorio, 1 Biblioteca, 1 sala de Audiovisuales, 
1 sala de Informática con 25 Computadores, 1 sala de Bilingüismo con 15 
Computadores, 1 sala de Mecanografía eléctrica y 1 mecánica, 1 cancha de 
Baloncesto y una cancha de Futbol, cuenta con 52 Docentes en las dos jornadas 
mañana y tarde, con una intensidad de trabajo 30 horas semanal, Cafetería, 2 
baterías sanitaria, salón de acto, 2 bloques de salones. 
Sede II de la Institución Educativa Distrital Magdalena se encuentra en el Barrio 
Santa Catalina, ubicada en la ora 17 N° 16-48, es de carácter oficial mixto, de 
Educación Básica Primaria, cuenta con 6 aulas de clases, 12 Profesores en las dos 
jornadas (mañana y tarde) con una intensidad horaria de trabajo de 30 horas 
semanales que se encuentran divididas de lunes a viernes de 7am a 12m, en la 
jornada de la mañana, y de 1pm a 6pm cuenta con una totalidad de estudiantes de 
165. 
La sede III de la Institución Educativa Distrital Magdalena Municipal de educación 
básica primaria, se encuentra en el Barrio San José, cuenta con 375 estudiantes 12 
docentes en ambas jornadas con una totalidad de 24 docentes 30 horas de trabajo, 
esta Institución de carácter oficial mixto. 
10.3 POBLACION ESCOLAR 
La población escolar está constituida con los alumnos matriculados, egresados, 
desertados que de una u otra manera ellos hacen parte de la Institución y es nuestro 
deber de indagar por cada uno de ellos, con estrato medio bajo en los estudiantes, el 
colegio está situado en una población de estrato alto. 
10.4 ESPACIOS LUDICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
MAGDALENA 
Los espacios lúdicos que se realizan en las instituciones para motivar a los 
estudiantes permanecer en la institución son: 
Competencia denominadas olimpiadas deportivas, que permiten al 
estudiantes compromiso con ella y el mejoramiento del rendimiento 
académicos para su permanencia. 
La socialización entre los estudiantes de la institución, espacio donde los 
alumnos tienen la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de estudiar 





también permiten a los estudiantes recrearse a través de canchas 
realizar deporte y socialización en pequeños grupos. 
Los recursos didácticos con que cuenta la escuelas y la que más resultado ha 
traído a los estudiantes es la sala de bilingüismo, que permite al docente de 
inglés impartir su clase con una metodología más recreativa para los 
estudiantes. 
10.5  BREVE RESEÑA HISTORICA DEL INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
MAGDALENA SEDE PRINCIPAL 
La Institución Educativa Distrital Magdalena de la ciudad de Santa Mara fue fundada 
por la ordenanza N° 1 de 8 de Marzo de 1932 y reglamentada por decreto N° 28 del 
mismo año. Fue por su primera directora la señorita Carmen González, virtuosa e 
insigne pedagoga que con lujo de competencia ejerció la rectora de la Normal de 
Señoritas de esta ciudad por muchos años. 
El Instituto Magdalena fue creado con un pensum comercial de cinco (5) años de 
estudios y sin ninguna alteración, funciono hasta el año de 1934 en que sufrió dicho 
pensum una modificación que suprimió las clases de comercio; pero la ordenanza 
No 39 del mismo año establecía que las alumnas de 4° y 5° curso surgieran el 
pensum decretado por la gobernación al fundar el plantel en 1932, a fin que no se 
perjudicara y pudieran recibir su título de bachillerato comercial. 
El Instituto Magdalena desde su fundación ha sufrido muchas reformas, pero en todo 
momento ha cumplido su finalidad educativa, pues es el primer plantel femenino de 
enseñanza secundaria del departamento. 
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La ordenanza N° 37 de enero del año 1935 convirtió el Instituto MagdaIriren 
escuela complementaria con sección comercial anexa; era en total 4 años de 
estudio, 2 de complementaria y 2 de comercio. Esta reforma causo desconcierto 
entre las educandas que habían iniciado sus estudios de bachillerato comercial y 
con sus protestas y reclamos consiguieron que a fines de ese año se les otorgara 
grado de literatura y comercio. Fueron los primeros grados del Instituto Magdalena 
conferidos a 18 distinguidas señoritas de esta ciudad, siendo gobernador el doctor 
Ciro Pupo Martínez y director de educación pública el doctor Armando L. Fuentes. 
Reaparece el Instituto Magdalena para dar cumplimiento a la citada ordenanza en 
febrero de 1939 con seis años de bachilleratos en dos secciones; una de bachillerato 
o técnico o de orientación profesional, y otra de bachillerato clásico; pero esta nueva 
orientación no satisfizo al estudiantado femenino, que por entonces carecía de 
inquietudes universitarias; su grande anhelo era el estudio del comercio por lo corto 
y lucrativo: fue entonces cuando un gran número de alumnas deserto del Instituto, 
encontrando franca acogida en la escuela Magdalena que con ese grupo fundó su 
sección de comercio. 
La escuela complementaria continuo funcionando independientemente bajo la 
acertada dirección de la distinguida pedagoga doña Ana R. de Bonivento quien 
desempeña actualmente la dirección de educación del departamento. 
En vista de la poca aceptación que en el instituto tuvo el bachillerato, pues 
insistentemente elevaron sus protestas tanto las alumnas como sus padres, el 
gobierno por decreto N° 40 de 1941, adopto el nuevo pensum de comercio elemental 
ct,„, 
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con 4 años de estudios a fin de dar en corto tiempo una cultura general suficiente al 
lado de una enseñanza práctica, de directa utilidad en la rama de comercio. Y esta 
forma con ligeras modificaciones, siguió funcionando el Instituto Magdalena hasta el 
6 de marzo de 1947 en el que el ministro de educación por decreto N° 224 
reglamento de enseñanza comercial en el país con un pensum de seis años: 4 de 
bachillerato general, al cabo de los cuales se confieren grados de bachillerato 
elemental y dos de comercio superior, coronados con el respectivo título de grado. 
En el año de 1952 el doctor Genaro Jiménez Nieto ejercía el cargo de director de 
educación y considero convenientemente darles al Instituto Magdalena una 
orientación pedagógica en vista que la mayoría de las alumnas egresadas de allí, 
acudían a buscar puestos de maestra y se les ocupaba ante a la necesidad urgente 
de personal capacitado para ejercer el magisterio en las escuelas de la ciudad. Se 
convirtió pues, el Instituto Magdalena en normal rural; pero esta no duro sino un año 
ante la dificultad para realizar prácticas pedagógicas por no tener una escuela. 
Actualmente se encuentra situada en la avenida del libertador con 17-22 cuenta con 
una sala de internet, una de bilingüismo, una sala de máquinas eléctricas y una 
manual, un laboratorio, una sala de biblioteca, un salón de audiovisuales, salón de 
acto. 
11.MARCO LEGAL 
La educación en todos los ciclos es una etapa en donde los seres humanos 
adquieren una amplia formación, en el cual encierra del desarrollo de habilidades y 
competencias que son fundamental en todos los ámbitos de su vida, en el cual 
beneficia al aprendizaje, el permitir la educación en niños, niñas, adolecentes, 
permite el avance en su proceso de desarrollo integral y el avance de la sociedad, 
por lo tanto la educación pública en Colombia es de carácter obligatorio y nadie debe 
estar por fuera de sistema educativo. 
11.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1.991, en su Artículo 67 que 
dice: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura." 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia det4c. (z 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 
su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. 
De acuerdo con la Constitución, se busca que ningún niño o niña se quede sin 
estudiar, garantiza y busca que esta cubra todo el territorio colombiano, pero es 
importante mencionar que en la nación no hay una política gubernamentales que 
retenga la deserción escolar. 
11.2 LEY 115 
Según la ley 115, de educación artículo 1° "dice que La educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes". 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 







libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter' 
 
servicio público. 
11.3  DECRETO 1860 DE 1964 
De acuerdo al decreto 1860 de 1994 en capítulo 1 en el artículo 2 "dice que es 
Responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo 
definido en la Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales 
cumplirán estas obligaciones los términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 
115 de 1994 y en el presente Decreto. Los padres o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de 
las autoridades competentes". 
Es decir, que la educación para todos los menores de edad es obligatoria y que el 
estado, la sociedad y la familia son los responsables de brindarles una buena 
educación a todos los niños. 
12.  INFORMACION RECOLECTADA 
A través de este capítulo el cual hace referencia a nuestra investigación sobre 
CAUSAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SEDE I, II, III, 
los resultados obtenidos a través del instrumento revisión y análisis de los 
documentos los dividimos en tablas, lo cual lo denominamos estadísticas académica 
de alumnos de la Institución Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III. 
12.1 INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. 
Esta información fue obtenida a través de los formatos de inscripción, y documentos 
y planillas de alumnos matriculados en la Institución, a partir de allí encontramos el 
porcentaje de alumnos aprobados, reprobados, desertados, de la Institución junto 
con sus sedes. 
En la sede principal ubicada en la dirección avenida libertador 17-22, encontramos 
que 1298 estudiantes fueron aprobados que corresponde al 90,89 por ciento, 83 
reprobados que concierne a 5,81 por ciento y 47 desertados que pertenece al 3,29 
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TABLA COMPARATIVA N°1 
ESTADISTICA ACADEMICA DE ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DISTRITAL MAGDALENA. 
SEDE PRINCIPAL (I) 
2005 - 2009 
De lo anterior concluimos acerca de la información de la sede principal a través de 
un gráfico que muestra el estado de los alumnos de la Institución Educativa Distrital 
Magdalena sede principal. (Ver gráfico n° 1) 
Para la sede II, la información obtenida a través de las revisiones de documentos; 
esta sede se encuentra en el barrio santa catalina, ubicada en la cra 17 No 16-48, 
encontramos que en el año 2005 - 2009, 1.255 estudiantes aprobados, 123 
reprobados y 136 desertados, para un total de 1592 estudiantes matriculados en los 
años 2005 a 2009. Ver tabla N° 2 
TABLA COMPARATIVA N°2 
ESTADISTICA ACADEMICA DE ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DISTRITAL MAGDALENA. 
SEDE (II) 
Aprobado % Reprobados % Desertados % Total 
2005 250 70.82 22 6,23 51 14,45 353 
2006 235 80.20 25 8,53 33 11,26 293 
2007 255 80.19 26 8,18 25 0,79 318 
2008 245 79.55 23 7,47 40 12,99 308 
2009 270 84.38 27 8,44 23 7,19 320 
Para la sede II, el grafico que corresponde a esta tabla resume la información 



















En la sede III, ubicada en el Barrio San José la información obtenida es la siguiente: 
Los alumnos aprobados para los años 2005 - 2009, fue un total de 1.378, los 
alumnos reprobados en los años 2005 —2009 fueron de 122 y encontramos que 161 
estudiantes desertados en esta sede, con un total de 1.664 estudiantes 
matriculados, en este periodo. 
Para una información más detallada ver tabla N°3 
TABLA COMPARATIVA N°3 
ESTADISTICA ACADEMICA DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL MAGDALENA. 
SEDE (II) 
Aprobados % Reprobados % Desertados % Total 
2005 254 77.43 22 6.70 49 14.9 328 
2006 293 85.17 30 8.72 21 6.10 344 
2007 283 84.73 25 7.48 26 7.78 334 
2008 288 81.58 20 5.66 45 12.7 
4 
353 
2009 260 85.24 25 8.19 20 6.55 305 
A continuación vemos un gráfico que hace mención a la información encontrada en 
la sede III, de manera detallada de acuerdo los años 2005-2009. 








12.2 INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS.  
cupect,  
Encuesta docentes, directivos y coordinadores. 
De acuerdo a las informaciones recolectadas a través de las encuestas realizadas a 
los docentes, coordinadores, psicorientadores, a través de la pregunta número uno 
(1) de las encestas obtuvimos lo siguiente: 
4. Pedagógicos: los docentes de la institución educativa les brindan un 
ambiente adecuado. 
C• Familiares: porque a pesar de estar de viviendo con sus padres, viven en 
familias disfuncionales, falta de afecto, falta de motivación de sus padres para 
el estudio. 
e Económicos: las razones primordiales por las cuales los alumnos desertan 
de la institución por falta de recursos monetarios para el trasporte y mantener 
una alimentación adecuada que le permiten a los estudiantes mantener un 
buen estado físico y apta capacidad de aprendizaje. 
e Sociales: porque los alumnos se dejan llevar por el medio, permiten que sus 
amigos influyan en sus decisiones, maltratos físicos y psicológicos. ver 
gráfico figura n°4 
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econornicos familiares pedagogicos sociales 
Las otras causas encontradas en la investigación por la cuales los estudiantes 
desertan de la institución educativa son, que corresponden a la segunda 
pregunta: 
La falta de empleo al culminar sus estudios. 
Falta de empleo de sus padres. 
9 Impulsado a trabajar. 
 
La falta de interés por el estudio. 
Falta de interés de los padres. 
No se sienten identificadas o a gusto con la modalidad de estudio. 
condiciones pedagógicos de algunos estudiantes. 
Por vagancia. 
Problemas intrafamiliares (ver a encuesta pregunta #2) 
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Consecuencias de haber desertado de la institución 
Inclinación a la delincuencia. 
Nivel económico bajo. 
Dedicarse al trabajo (ventas callejeras, servicio domestico) 
Calidad de vida baja. 
Prostitución 
Delincuencia 
Embarazos no deseados 
C• Futuros afectados ver gráfico figura n° 5 
Relaciones socio-afectiva 
De acuerdo con lo dicho en las encuestas las relaciones socio-afectivas son razones 
primordiales en la deserción escolar. Las relaciones socio-afectivas es la base para 
que toda persona logre manejar su autoestima, cuando no se encuentra con la 
corrección con sus padres o un adulto, lo que le permite un desarrollo integral. 
Además porque afecta el aprendizaje de los alumnos y perturba sus emociones 
sabiendo que es razón importante para vivir en la comunidad educativa y la 
capacidad de aprendizaje eficaz, por causa de violencia intrafamiliar y/o separación 
de sus padres. (Ver encuesta directivos, docentes, coordinadores, pregunta 
VIII). 
Relación maestro-alumno 
Los docentes mantienen buena relación con sus alumnos por que están atentos a 
sus necesidades dentro del entorno escolar, ayudarlos hasta su alcance, (ver 
encuesta directivos, docentes, coordinadores, pregunta VI). 
Entorno de la Institución 
El entorno de la Institución es bueno porque: 
Espacio adecuado para que se desarrolló las actividades curriculares. 
Porque esta titulado dentro de una zona estrato alto. 
Regular porque hay aspectos que en la comunidad educativa esta escasos. 
-py 
z a C>1-00.  
\\ DiRel:TOPA. 
Porque las niñas no pertenecen al entorno de zona de estrato alto, y ellas apreckHt-s, , 
lo que tienen la institución. (Ver anexo encuesta directivos, docentes, 
coordinadores, pregunta VII) 
Aportes de la Institución Educativa Distrital Magdalena sede I, II, III.  
4 Planes de mejoramiento (Nivel bajo académico) 
4 Indagación sobre situación socio-económica 
4 Charlas padres de familia (escuela para padres) 
(Ver anexo encuesta directivos, docentes, coordinadores, pregunta II). 
ENCUESTA ESTUDIANTES ACTIVOS 
 
La información obtenida por los estudiantes de acuerdo a las encuestas son las 
siguientes: 
Importancia de la educación 
Los alumnos consideran que educación es importante porque los ayuda a obtener 
buenos conocimientos, valores, y desarrollarse como ser humanos importante, 
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Desertar de la Institución es la mejor alternativa 
 
De acuerdo a los estudiantes activos ellos opinan que desertar de la institución no es 
una alternativa para mejorar su calidad de vida. 









Metodología de los docentes 
Los estudiantes opinan que la metodología de los docentes son satisfactorias 
aunque muchas veces se encuentran desacuerdos porque se sienten obligados 
hacer cosas que no les parecen importantes, y algunos no le ponen el empreño que 
debería ser, aunque otros consideran que utilizan métodos adecuados y flexibles. 
Trato de los docentes, directivos, y rectores 
Para los alumnos de la Institución el trato de los docentes es adecuado se maneja 
respeto, amistad, con la mayoría de los profesores, directivos y rectora, a pesar de 
que existen directivos nuevos. 
trato de los docentes, 
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Pensado retirarse de la Institución 
La mayoría de los estudiantes de la Institución no han pensado retirarse y que si tal 
vez lo hacen no es por su propia voluntad si no por problemas económicos o 
familiares traslado de vivencia. 
\t\t ", DIRECTORA Factores que han hecho desertar a tus compañeros 
r 
Los factores que ellos opinan por las cuales los compañeros han desertado de la 
Institución es por motivos familiares, económicos, violencia intrafamiliares, 
embarazos no deseados, desinterés, desmotivación por el estudio pero la mayor 
razón ha sido por factores económicos. 
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Relaciones con los demás compañeros 
Las relaciones que presentan los estudiantes de manera general son bueno, pero 
como normalmente se presenta dificultades entre ellos pero de manera general los 







relación con los denlas 
estudiantes 
malo regular bueno excelente 
Relación con docentes y directivos 
De manera general los estudiantes opinan que las relaciones que presentan los 
estudiantes con los docentes y directivos son buenas a pesar que se ha presentado 
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malo regular bueno excelente 
¿el ambiente socio-afectivo 
es bueno? 




El ambiente socio afecto de los estudiantes es la más adecuada para estudiar 
porque se sienten a gusto con lo que el colegio les presentan, por los ayuda a 
progresar, y tienen el apoyo de sus compañeros a pesar de que no obedezcan 
siempre a lo que sus docentes le digan que es bueno para su vida, ellos están 
consciente de que los quieren ayudar, y presentan buenas relaciones hacen un buen 
equipo (opinión de las alumnas). 




12.3 INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS 
Con este instrumento se logró determinar que los profesores, coordinadores y 
alumnos tienen en claro el concepto de deserción escolar y la dimensión de la 
gravedad en este aspectos. 
Deserción escolar en la Institución. 
La deserción escolar es uno de los problemas por los cuales están afrontando las 
instituciones, en un mayor o menor grado, la Institución Educativa Distrital 
Magdalena igualmente con sus sedes (II, III), de acuerdo con los resultados 
obtenidos la deserción es muy baja, pues el deber de cada uno es mantener a los 
menores en una institución educativa y en acuerdo con la ex rectora de la institución 
Carmen Castro es importante indagar (Ver gráfico n°2 encuesta o anexo, 
encuesta pregunta 1, 2) 
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Factores De Deserción 
Los factores que más incide en la deserción en la institución son factores 
económicos pero la institución hace reuniones, jornadas pedagógicas, restaurante 
escolar (niños de la mañana desayuno, niños de la tarde refrigerio) para evitar que 
los niños dejen de asistir por falta de alimentos, y si el niño falla se llama al padre vía 
telefónica para que de las excusas pertinentes de su inasistencia. (Ver anexo, 
encuesta pregunta 3, 4) 
00i,s 
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La institución siempre está atenta a sus estudiantes por lo tanto utiliza medios 
capacitar a sus docentes y actualicen sus estrategias metodológicas como talleres 
más específicamente, motivar a los padres y alumnos para evitar la deserción 
escolar, a la vez para indagar e investigar si se han presentado maltrato intrafamiliar 
y se ha demostrado que si, por lo tanto se busca que la institución satisfaga las 
necesidades académicas y ambientales para brindarle al niño un ambiente diferente 
al cual está viendo en su entorno familiar, y por lo tanto se busca que los estudiantes 
de buenos resultados y de acuerdo a las encuesta se ha logrado que sí está dando 
buenos resultados y la institución impacta a través de los espacios lúdicos que les 
brinda la escuela. 
(Ver anexo, encuesta pregunta 6 a 12) 
¿Qué hace la institución para reducir la deserción? 
La institución hace reuniones con los padres dándoles a ellos capacitación, 
desayunos Y/o meriendas a los alumnos, llamadas telefónicas y atendiendo de 
maneras adecuadas. 
La institución de acuerdo con las opiniones de los docentes, directivos y 
coordinadores no es la causante de que los niños deserten de la institución. 
Factores que causan la deserción escolar en los estudiantes 
Los factores económicos, familiares, sociales y pedagógicos son los factores de ms 
relevancias en los estudiantes que desertan pero el más frecuente es el económico y 
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12.4 INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS OBSERVACIONES 
De acuerdo a la guía de observación que realizamos hacia los estudiantes y 
docentes los resultados arrojados fueron los siguientes: 
Observación alumno 
4. Los alumnos que poseen irregularidades en sus comportamientos son muy 
poco, en su mayoría los niños que presentan anomalías como agresividad, 
falta de interés, son niños y niñas que pueden presentar síntomas internos 
rarezas o dificultades, que deben ser atendidas con tiempo, por lo tanto 
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Los estudiantes atienden a las ayudas didácticas de manera satisfactoria es 
una manera rápida y eficaz para que el docente imparta su clase dentro del 
aula. Puntuación 4 
La relación de maestro — estudiante es buena porque los maestros y alumnos 











1- La participación de los estudiantes son alternada pues son muy pocos la gran 
mayoría de los estudiantes que participan son lo hacen porque sus docentes 
se dirigen a ellos. Puntuación 3 
-> Las relaciones socio — afectivas entre los estudiantes es que son muy 
colaborativo entre ellos mismos, son amigables, existe mucho la amistad 
entre ellos, aunque como niño se encuentran unas pequeñas peleas pero no 
son duraderas, 
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Los estudiantes participan en los espacios lúdicos todos se interesan por 
participar en talleres, actividades con entusiasmo. Puntuación 5 
Los docentes tienen en cuenta la opinión de los estudiantes para analizar las 
necesidades de los alumnos y tomar decisiones de acuerdo con sus 













e El estado de las aulas escolares son cómodas para el estudio de los alumno 
porque son amplias, con buena ventilación, pupitres, sillas en buen estado. 
Puntuación 4 
e El comportamiento de los estudiantes y directivos se basa en el respeto y 
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En horas de clases no hay estudiantes fuera de las aulas, cuando no están 
los docentes ellos están dentro del aula. Puntuación 5 
Los estudiantes no tienen preferencia de docentes es la forma de motivarlos y 
tratarlos y más aún cuando los niños están en 5 grado por los años de estar 
con ellos. Puntuación 4 
(Ver anexo guía de observación a alumno activo sede) 
Observación a docente 
Ver gráficos 
Los objetivos formulados si cumplen con la consideración que facilitan 
determinar la conducta del aprendizaje de los alumnos, puntuación dada 4 
C. Las ayudas didácticas en cuanto a informática son muy escasas, no posee 
computadores nuevos, video vean, y recursos adecuados para los docentes, 
puntuación 2 
-> El docente dirigió su mirada y trato con respeto a sus estudiantes porque 
siempre está atento del comportamiento general de sus alumnos y a la vez 
permite buenas relaciones y que sean en mutuo respeto de acuerdo con las 
exigencia de la escuela. Puntuación 5 
Para la retroalimentación de los temas anteriores los docentes siempre 
buscan que los alumnos asimilen bien el tema por lo tanto en cada clase 
hacen este ejercicio para poner en contacto a los que no asistieron y aclarar 
las dudas que se tienen para poder comprender mejor el tema siguiente. 
Puntación 4 
<• Los docentes no tienen preferencia con los alumnos, solo que existes niños 
más allegados los docentes por su forma de ser, por lo tanto todos posee un 
trato por igual. Puntuación 4 
4 La metodología del docente es buena porque utiliza los recursos adecuados 






El docente está atento a las conductas y anomalías de los estudiantes s&--=-' 
excelentes porque siempre utiliza estrategias que le permiten detectar las 
dificultades de sus estudiantes, puntuación 5 
e el trato que le da el docente a sus alumnos son buenos ellos le brindan 
confianza. Puntuación 4 
e El docente es cuidadoso y colaborativo con los problemas de los estudiantes 
por que muestran interés por el bienestar de sus alumnos. Puntuación 5 
(Ver anexo guía de observación a docente sede 3) 
Es el comportamiento en clase es bueno porque los estudiantes se 
encontraban atentos. Puntuación 4 
Los estudiantes atienden a las ayudas didácticas de manera satisfactoria es 
una manera rápida y eficaz para que el docente imparta su clase dentro del 
aula y poseen las herramientas adecuada. Puntuación 4 
La relación de maestro — estudiante es buena porque los maestros y alumnos 
son honestos, respetuoso y atentos. Puntuación 4 
t La participación de los estudiantes son alternados pues son muy pocos eso 
dependen del carácter de cada uno. Puntuación 3 
e Las relaciones socio — afectivas entre los estudiantes pelean muchos por 
conflictos personales (novios, amigos, préstamos). Puntuación 3 
Los estudiantes participan en los espacios lúdicos todos se interesan por que 
tienen la posibilidad de recrearse y en su mayoría todos atienden. 
Puntuación 4 
Los docentes tienen en cuenta la opinión de los estudiantes para respetar sus 
derechos y analizar sus opiniones. Puntuación 4 
C. El estado de las aulas escolares son cómodas para el estudio de los alumnos 
porque son amplias, con buena ventilación, pupitres, sillas en buen estado. 
Puntuación 4 
El comportamiento de los estudiantes y directivos están atentos cada uno de 
ellos y buscan la forma de no tener inconvenientes. Puntuación 4 
En horas de clases hay estudiantes fuera de las aulas, porque muchas 
veces no llega el profesor a la hora establecida Puntuación 3 
Los estudiantes si tienen preferencia de docentes es la forma de impartir su 
clase y su forma de tratarlas. Puntuación 4 
(Ver anexo guía de observación a alumno activo sede 3) 
Los objetivos formulados si cumplen con la conducta de aprendizaje porque 
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Las ayudas didácticas planificadas si están en buen estado y todos tienen 
acceso a ellos, puntuación 4 
ayudas didacticas 
e El facilitador dirigió su mirada a dirección de los estudiantes porque todos los 
docentes miran a los alumnos prestando atención, Puntuación 5 
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Para la retroalimentación de los temas anteriores si porque todos los docentes 
tienen la necesidad de recordar a sus estudiantes el tema anterior para 
actualizar a los que no asistieron y permitir que los otros recuerden y puedan 
resolver las dudas que tengan, Puntación 4 
4. Los docentes no tienen preferencia con los alumnos, no a todos los trata por 
igual pero uno son más unidos a ellas por sus capaddades y por su forma de 
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C• La metodología del docente es buena porque el docente actualiza sus 































El docente está atento a las conductas y anomalías de los estudiantes son 
excelentes porque el profesor siempre está atento a los aspectos anormales 
ya sea físico o académico del estudiante, puntuación 5 
C• El trato que le da el docente a sus alumnos son buenos porque se basan 
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C• El docente es cuidadoso y colaborativo buena porque el docente siempre está 
dialogando con los alumnos y tratar de solucionar los problemas que se les 
presente Puntuación 4 
(Ver anexo guía de observación a docente sede 1) 
13.ANALISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS 
En este capítulo, hablaremos de las causas por las cuales los alumnos de Institución 
Educativa Distrital sede I, II, III, los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos que utilizamos en esta investigación los cuales son: Entrevista, 
Encuestas, Observación y Revisión de documentos. 
La información obtenida de los estudiantes desertados fue a través de un análisis 
detenido de los documentos de matrícula de cada estudiante de la I.E.D Magdalena. 
De acuerdo con la información obtenida mediante los instrumento podemos de 
deducir que el factor más relevante por el cual los alumnos desertan de la Institución 
Educativa de la sedes I, II, III, es por factores económicos, aunque los factores 
familiares también tienen incidencia ante este problema, luego factores sociales y el 
factor pedagógico es que menor tiene incidencia. 
Uno de los factores causantes de la deserción escolar es el económico, es por 
motivos que los padres no tienen el dinero suficiente para el transporte, útiles, y 
recursos que necesitan dentro de la escuela y la alimentación que necesitan para 
mantenerse nutritivos, se considera que las madres de estos niños trabajan en casa 
de familias y los padres son vendedores ambulantes por lo cual los recursos 
económicos no son los adecuados, por tal motivo tienen problemas familiares 
violencias, desacuerdo y maltratos por motivos de problemas psicológico ante tal 
situación y permiten también desacuerdo y baja autoestima ante la sociedad. 
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De acuerdo a esta información se puede deducir que la mayoría de estos alumnos 
que desertan de las Instituciones presentan una calidad de vida muy baja ya que se 
dedican a la prostitución y/o delincuencia común y se convierten en un rechazo para 
la sociedad de manera general, aunque estos casos no se presentan en todos, pues 
hay muchos que se dedican a trabajar pero aun así su calidad de vida no es igual, 
teniendo en cuenta que hoy día las empresas reciben empleados con niveles de 
estudios estipulados. 
La Institución se encuentra en un entorno adecuado para el estudio está ubicado en 
un sector accesible para todos los estudiantes, su espacio está apto para el estudio, 
mantienen un ambiente recreativo y activo, los docentes directivos y rectora siempre 
están atento a las necesidades desde el ámbito escolar de sus alumnos, y en 
particular existen docentes que se preocupan por cada uno de ellos, también existen 
colaboración enfatizándonos en la sede 3, que permite meriendas y desayunos a 
sus estudiante, lo cual permite que los estuantes de bajos recursos que no cuentan 
con dineros suficientes para la alimentación, este es el aporte que da la Institución y 
permiten reducir los casos de deserción escolar, pero las Institución junto con sus 
sedes no presentan un plan o seguimiento concreto para reducir la deserción es 
decir aun la Institución no sabe por qué estos alumnos se ha retirado de la 
Institución educativa, la escuela no es la mayor causante de que los alumnos 
deserten. 
En cuanto a los docentes sus metodologías no son renovadas constantemente, lo 
que permite que los estudiantes se encuentren en una continua monotonía dentro de 
la escuela, es decir, que los factores que están incidiendo en los estudiantes es por 
la personalidad de muchos docentes a pesar que los índices muestran que existe 
amistad entre ellos, pero hay casos particulares que los docentes son muy agresivos 
y rígidos con los estudiantes y provocan miedo en ellos, caso particular de un grupo 
de niñas de la sede 3, que su docentes le incitaba el miedo a su estudiante lo cual 
provocaban que las niñas se orinaban, por lo cual 10 niños en el año 2008, 
desertaron de la Institución y hoy tienen problemas psicológicos. 
Otro factor que ha causado deserción escolar en la Institución y sus sedes es el 
factor familiar y lo cual hace referencia a la violencia intrafamiliar, una de las niñas 
desertadas de la Institución en grado preescolar en el presente año desertó de la 
Institución por problemas familiares, hoy no se encuentra matriculada en ninguna 
Institución Educativa. 
Por último el otro factor causante de la deserción escolar es de problemas sociales 
hace referencia a que muchos niños de esta Institución han desertado por problema 
de drogadicción y existe muchos grupos de jóvenes que se encuentran en la 
delincuencia y han estado incentivando o influenciando a niños y adolescentes a 
pertenecer a estos grupos y han conllevado a retirarse del sistema educativo. 
En la investigación encontramos un caso particular de un niño de una de las sedes 
de la Institución se encontró consumiendo drogas alucinógenas dentro del plantel 
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A manera de conclusión, decimos y afirmamos que de acuerdo de la informacióti— 
recolectada los alumnos frecuentemente desertan de la Institución por motivos 
económicos, familiares, pedagógicos y sociales. 
14.DESERCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITALSEDE I, II, III 
En la sede I 1298 estudiantes fueron aprobados que corresponde al 90,89%, 83 
reprobados que concierne a 5,81% y 47 desertados que pertenece al 3,29%, para 
un total de 1428 estudiantes matriculados en el año 2008. 
Para la sede II, encontramos que en el año 2005 - 2009, 1.255 estudiantes 
aprobados, 123 reprobados y 136 desertados, para un total de 1592 estudiantes 
matriculados en los años 2005 a 2009, 
Sede III, Los alumnos aprobados para los años 2005 - 2009, fue un total de 1.378, 
los alumnos reprobados en los años 2005 — 2009 fueron de 122 y encontramos que 
161 estudiantes desertados en esta sede, con un total de 1.664 estudiantes 
matriculados, en este periodo. 
De acuerdo a la investigación encontramos que las causas principales de la 
deserción escolar en la Institución Educativa Distrital Magdalena son: 
Económicos: Esta es la causa más frecuente es por motivos que los padres 
de familia no poseen recursos suficientes para mantener los alumnos en la 
Institución Educativa, es decir, que los estudiantes no tienen para el medio de 











economicos familiares pedagogicos sociales 
Pedagógicos: Se presentan discordias entre docentes y alumnos lo cual ha 
provocado que los estudiantes se retiren de la Institución y la metodología de 
los docentes no han sido la adecuada, 
Familiares: Se presentaron problemas intrafamiliares, familias disfuncionales 
y los alumnos se ha visto afectados por estos motivos provoca que los 
alumnos el retiren de la Institución Educativa. 
Sociales: se encontró que muchos jóvenes han sido influenciados por los 
problemas más frecuentes en la sociedad y más aún en los jóvenes y tiene 
que ver más que todo con la drogadicción. 
PROPUESTA PEDAGOGICA 
1. INTRODUCCION 
La deserción escolar es un problema que están sucediendo en las escuelas del país 
y en todo el mundo, las personas que desertan les causan problemas a su desarrollo 
integral, a las escuelas, a la ciudad o sitio en el cual se encuentra, y al país, es decir, 
que este problema no solo es individual ni responsabilidad de la persona, sino de 
todos, es solo que se interese en el bienestar de la sociedad para mejorar en 
común, el estilo de vida de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que lo más 
importante para cada persona es aprovechar cada uno de los procesos educativos, y 
ser culminados de manera satisfactoria, es decir, la base fundamental para nuestra 
vida es el estudio, la preparación para el futuro, la adquisición de conocimientos que 
sean útiles para el desempeño de cada uno de nosotros en nuestra sociedad, que 
todos seamos un aporte para el bien y no un peso más para distorsionado. 
A través de lo anterior, lo que buscamos es enfatizar en la realidad actual de las 
escuelas es la deserción escolar, es solo llegar al punto de lo que conviene o no, el 
estudio. 
Con base a este problema de la deserción escolar lo que buscamos es dar una 
propuesta para disminuir la deserción, así que, la tecnología ha sido uno de los 
enfoques más profundos que tienen los jóvenes hoy en día, hasta hemos llegado al 
punto en que se ha encontrado niños de grado pre escolar que también conllevan 
este mismo problema, es por motivo de la sociedad y nuestro mundo ha cambiado, 
actualmente todo gira en tomo a la tecnología, (TIC). 
Así que lo que buscamos precisamente, es involucrar la importancia del estudio con 
métodos interactivos a través de la informática básicamente a través del 
computador, es decir buscar envolver a todos los alumnos activos para prevenir más 
la deserción escolar, y los desertados involucrándolo en el ámbito escolar a través 
de la informática por medio de charlas, interactivas con cada uno de ellos (los 
desertados involucrados en el proyecto). 
De acuerdo al diario la prensa (2011), acerca de la incidencia de la educación 
"Como una constante amenaza a la calidad educativa, que en nuestro país ha 
sido elevada en épocas no lejanas, la deserción escolar muestra un 
crecimiento alarmante que pone en peligro a varias generaciones". 
La deserción escolar afecta a la calidad de la educación porque conlleva a que los 
estudiantes interrumpan su proceso de aprendizaje y así debilita la finalidad de la 
educación y crea una generación con pocas oportunidades de trabajo y así 








Como ya hemos hablado en capítulos anteriores la deserción escolar es un 
problema de carácter urgente de solucionar no es nada conveniente para nuestra 
sociedad tener alumnos con niveles de estudios muy bajos y estancados, no 
encontrarse en una institución para terminar sus procesos de académicos. 
En el mundo entero existe la deserción escolar, pero es más notable la deserción por 
causa de la crisis económica, de acuerdo con la UNESCO, en una publicación dada 
en Lunes, 18 de enero 2010, dice que "el encargado de presentar este reporte, 
Kevin Watkins, las cifras señalan que si los gobiernos del mundo no actúan 
rápidamente los avances en esta materia se verán mermados y se reflejará un 
retroceso importante. Señala que este nuevo grupo de jóvenes y niños que 
desertan de la escuela para trabajar formará un nuevo sector denominado 
"indigentes de la educación, Según el encargado de presentar este reporte, 
Kevin Watkins, las cifras señalan que si los gobiernos del mundo no actúan 
rápidamente los avances en esta materia se verán mermados y se reflejará un 
retroceso importante. Señala que este nuevo grupo de jóvenes y niños que 
desertan de la escuela para trabajar formará un nuevo sector denominado 
"indigentes de la educación". 
De acuerdo con la publicación anterior es importante trabajarla a la educación de 
manera profundas pues son noticias un poco desalentadoras para todos los 
integrantes de esta sociedad a nivel general, estos nos hace motivar en trabajar por 
aumentar la vinculación de estudiantes al sistema educativo. 
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En esa misma publicación nos habla también que acerca de los problemas que 
 
pasando México son cifras que nos hacen recapacitar ante el tema, "México, Juan 
de Dios Castro Muñoz, titular del INEA, señaló que unos 700 mil niños y 
jóvenes abandonaron sus estudios de nivel básico el año pasado, siendo los 
estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Guanajuato los que 
registraron un mayor número de deserción. Esta cifra afectará el último 
estudio en el país que suman 33 millones de mexicanos que no cuentan con 
formación básica, entendiendo esta como saber leer, escribir y realizar 
operaciones básicas de matemáticas". 
Esto señala que el problema de la deserción escolar está agobiando a nivel general, 
como ya es mencionado en capítulos anteriores. 
De acuerdo por un grupo de investigadores (EDUCACION COMPROMISO DE 
TODOS, En la cual intervienen UNICEF, FUNDACIÓN CORONA, 
FUNDACIÓN ANTONIO RES TREPO BARCO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 
CORPORACIÓN REGIÓN, FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA, FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL NORTE) en Colombia, del 2005 al 2007 se muestra reducción 
en la deserción escolar, no obstante es de gran preocupación que quienes más 
desertan del sistema educativo son los niños de temprana edad. 
En el 2007, la tasa más alta de deserción en transición la reporta Guainía con 21%, 
seguido de Putumayo y Nariño con 14.6% y 12.9% respectivamente. Estos 
departamentos se caracterizan por la alta dispersión de la población, alto nivel de 
desplazamiento y por sus condiciones sociales, económicas y culturales. En 
educación básica primaria vuelve el departamento de Guainía a reportar la master," 
tasa de deserción con el 15.3%, seguido de Putumayo con 13.1% y Turbo 
(Antioquia) con 12.1%. En básica secundaria Casanare y Guainía reportan las tasas 
mas altas con 16.4% y 14.2% respectivamente. La deserción de la educación media 
vuelve Casanare a reportar la más alta deserción escolar con 21.4%, seguido de 
Amazonas y Guainía con 14.7% y 12.9%. 
La deserción escolar se hace frecuente en los departamentos más pobres, no 
obstante casos como el de Casanare, donde el departamento obtiene mayores 
recursos por medio de las regalías, también es la entidad territorial que presenta 
altas tasas de deserción por encima del resto del país. 
De acuerdo al problema de la deserción escolar en Santa Marta enfocándonos en la 
I.E.D Magdalena es importante resaltar que dicho problema no es muy alta en 
comparación con otras Instituciones de Santa Marta, así que lo que buscamos con 
esta propuesta es indagar acerca el porqué estos estudiantes desertaron de la 
Institución, teniendo en cuenta que la causa más notable después de la 
investigación realizada fue por problemas económicos lo que nos conllevan a 
implementar estrategias para disminuir y evitar la deserción escolar. 
En todo el recorrido es este capítulo nos hemos dado cuenta de la importancia de 
estar atentos a las situaciones actuales de nuestros jóvenes y niños, la escuela y las 
tecnología pueden proporcionar al niño un ambiente saludable y capaz de motivarlos 
a adquirir nuevos conocimientos. 
t'Y 
De acuerdo con IGNACIO M, (2007), "Desarrollo y formación de los niños y 
adolescentes que, sin embargo, no está carente de ciertos riesgos, En los 
ámbitos de Internet y de los ordenadores, los niños presentan una mayor 
intensidad de uso (superior al 70%) respecto al resto de la población (sobre el 
50%). En general los niños se ven más animados a probar los avances 
tecnológicos y se sienten más identificados con las nuevas tecnologías que 
los adultos" 
Partiendo de allí nos damos cuenta que los niños y jóvenes tienen alto interés hacia 
las tecnología (más exactamente los computadores) 
De acuerdo con la investigación realizada en la I.E.D Magdalena sede I, II y III, los 
factores principales que causan la deserción escolar en la mayoría de sus niños son: 
Económicos: Sus padres no tienen dinero suficientemente para el transporte, 
útiles, recursos que necesitan dentro de la escuela, y su alimentación. 
Familiares: Violencia, desacuerdo y maltrato. 
Docente y su metodología: La personalidad de muchos docentes y la forma 
de dar sus clases no son las más adecuadas, utilizan metodología tradicional 
y sus estudiantes se encuentran con una constante monotonía. 
En fin, nuestra propuesta se basa en involucrar la importancia de estudiar, con las 
tecnologías, a través de espacios didácticos y concientizando a los docentes los 
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importancia de las TIC, dentro de su asignatura para los estudiante y la motivación 
de estos en la escuela. 
Esta propuesta es diseñada para los docentes administrativos de la I.E.D 
Magdalena, para que la escuela implemente estrategias pedagógicas basadas en la 
tecnología de información y comunicación (TIC), involucrando la importancia de 
estudiar a pesar de los problemas que se les presenten, y llegar hasta que el nivel 
de deserción escolar sea nulo. 
Dichas estrategias son a través de los medios tecnológicos más exactamente por 
medio de los computadores implementando estrategias metodológicas didácticas 
para fortalecer la actitud pasiva ante las dificultades sociales que presente los 
estudiantes, para mantenerlos involucrados en este ambiente, y a la vez realizar 
visitas a niños desertados y profundizar en ellos la importancia del estudio. 
De acuerdo al problema de la deserción escolar vamos a utilizar programas 
educativos como exelearning es una herramienta de autor creada para facilitar la 
construcción de contenidos e-learning, unidades didácticas y actividades 
interactivas. Es un editor XHML de código abierto (open source), cuyo proceso no 
necesitamos entenderlo para usarlo, podemos utilizar dichos contenidos de forma 
independiente o dentro de plataformas LMS como Moodle y Jclic es un entorno para 
la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, 
desarrollado en el lenguaje de programación Java. Es una aplicación de software 
libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos entornos operativos: 
GNU/Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. Estos programas nos permiten crear 
clases didáctica y juegos educativos que involucren a los estudiantes con la 
tecnología para evitar y disminuir la deserción escolar en la Institución. 
3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Concientizar a los docentes de la importancia y el manejo proactivo hacia la 
motivación, entusiasmo y estimulación a los estudiantes para la importancia 
del estudio. 
3.2 ESPECIFICOS 
Crear estrategias educativas que permitan fomentar y estimular el interés de 
los estudiantes. 
Implementar juegos didácticos educativos que permitan fortalecer los deseos 
de superación. 
Sensibilizar a los estudiantes de las consecuencias que pueden tener al 
desertar de la vida escolar. 
4- Estimar a los padres de familias de los estudiantes acerca de los problemas 
que pueden tener los niños al desertar de la Institución. 
Motivar a los estudiantes a través de los docentes para no desertar de la 
Institución 
4. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
Por medio de esta propuesta pedagógica queremos buscar e implementar 
estrategias que ayuden a disminuir la deserción escolar en la Institución Educativa 
Distrital Magdalena sede I, II y III. Estimulando a los estudiantes por medio de 
estrategias didácticas pedagógicas y fortalezcan sus debilidades que los conlleva a 
tomar la decisión de abandonar la escuela. 
La tecnología y la informática, ocupan un papel importante que nos permite crear 
estrategias para reducir la deserción escolar, por medio de la informática, podemos 
implementar juegos didácticos pedagógicos que ayuden a estimular y fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes. 
De acuerdo a esta propuesta buscamos involucrar a los estudiantes de la 
importancia que tiene el estudio para la vida del ser humano. Y a través del 
computador que es una herramienta didáctica educativa buscamos que los 
estudiantes activos tengan el interés, las ganas de aprender y adquirir conocimientos 
que permitan terminar su vida escolar. Ya que esta herramienta es de gran interés 
para los estudiantes, es fácil de manejar. 
También brindarles charlas a los Padres de Familias acerca de las problemáticas o 
consecuencias que le traerían a sus hijos si toman la decisión de abandonar la 
escuela para dedicarse a trabajar, a la delincuencia o hacer otras actividades que no 
están aprobadas para los jóvenes o niños. 
Nuestra propuesta se basa de implementar la tecnología como un recurso educativo 
que permita atraer a los estudiantes e interactúen con las herramientas que ofrecen 
la tecnología e informática (computadores). También vamos a llevar a los 
estudiantes juegos didácticos que les permita motivarse y que ellos se den cuenta 
de la importancia que tiene el estudio para el ser humano. Donde ellos vean las 
diferencias del desarrollo integral de una persona activa a otra persona desertada. 
Etapa 1 CONCIENTIZAR 
Concientizar a los docentes de la importancia del manejo proactivo hacia la 
motivación, entusiasmo y estimulación a los estudiantes para la importancia 
del estudio. 
Se realizara a través de charlas a los docentes dándole estrategias educativas 
enfocadas en las TIC, para que ellos implementen juegos didácticos para fortalecer 
los deseos de superación. 
Etapa 2 SENSIBILIZACIÓN 
Sensibilizar a los estudiantes acerca de las consecuencias que pueden tener al 
desertar de la Institución, motivarlos a través de juegos lúdicos y la implementación 
de las estrategias educativas dadas por los docentes. 
Instruir a los docentes acerca del manejo de una base de datos donde ellos tengan 
en cuenta para mantener un adecuado seguimiento a sus estudiantes y a su vez 
rendir informe mensual de formato acerca del control de asistencia de sus 
estudiantes. 
Etapa 3 PAUTAS Y RECOMENDACIONES 
Dar recomendaciones a partir de déficit encontrados por nosotros los investigadores 
en cuanto a la infraestructura de la escuela, recursos didácticos, tecnológicos y las 
metodologías de los docentes. 
Proporcionar métodos a los docentes para estimular a los Padres de Familia al 
compromiso de la educación de sus hijos. 
5. METODOLOGIA 
La metodología que se ha de utilizar en esta propuesta es en base al paradigma 
critico- social, donde es docente es Agente de cambio socioeducativo, y con base al 
modelo pedagógico social, consiste en formar niños y jóvenes autónomos y críticos 
de su papel activo en la sociedad. 
"La investigación crítica está decididamente comprometida, no ya con la 
explicación de la realidad, tampoco con la comprensión de la inteligibilidad 
que los sujetos tienen de la misma, sino con la transformación de esa realidad 
desde una dinámica liberadora y emancipadora de los individuos implicados 
en ella." (Pérez, 1994) 
Es decir que los docentes son los responsables de buscar las mayores estrategias 
posibles para permitir el pleno desarrollo de su conocimiento, y además de esto hay 
que entender la realidad de cada uno de ellos, para así buscar alternativas 
adecuadas y la transformación y adecuación de las clases educativas con miras a la 
realidad. 
En complemento, para implementar esta propuesta queremos Concientizar a los 
docentes de la importancia y el manejo proactivo hacia la motivación, entusiasmo y 
estimulación a los estudiantes para la importancia del estudio, a través de pautas 
acerca de la realidad actual de la Institución y los peligros que esta puede llevar en 
la Institución. 
Se desarrollara por medio de talleres y capacitaciones acerca de la deserción 
escolar y los niveles actuales de la Institución, a su vez incentivar en ellos que 
implementen juegos educativos y la interacción con los medios informáticos, para 
así, permitir una clase más activa y en acorde con la realidad. 
A demás crearemos una base de datos para ser entregada a la Institución con el 
propósito de llevare! pleno seguimiento de los estudiantes con el fin de estar atentos 
de cada uno de anomalías de los alumnos. Esta base de datos consta de unos 
espacios donde se diligencia los Nombres, Apellidos, Dirección, asistencia a la 
escuela, datos de los padres de familia, observación del estudiante dentro y fuera 
del aula. 
A su vez entregaremos formatos físicos donde cada docente deberá estará atento 
de cada estudiante en el cual deberá entregar a su coordinador (a). 
Capacitar a los docentes en cuanto al manejo del computador para que implementen 
juegos didácticos en acorde a su clase a impartir. 
6. RECURSOS 
Los recursos a utilizar en esta investigación son los siguientes: 
Recurso humano: coordinadores, docentes y estudiantes 
Recursos Didácticos: Computadores, juegos didácticos, Computadores 
Video beam, Televisor, DVD, Hojas, Lápiz, colores, Fotocopias, Marcadores. 
Recursos financieros: $250.000, incluye transportes, recursos didácticos (excepto 
computadores, Video Beam, televisor y OVO) 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Visión de la realidad: Cuando nos basamos a la realidad estamos hablando 
de deserción escolar, es estar atento a la realidad actual de la deserción 
escolar dejando a un lado si es o no nula, lo interesante es trabajar en ella ya 
sea para prevenir o disminuir. 
Visión a la comunidad: Teniendo en cuenta que la comunidad y la familia 
son un factor muy importante para la comunidad, a través de este la escuela, 
las familias deberán estar involucradas en la formación de los estudiantes 
para ser agentes de cambios. 
Capacidad de trabajar: Es la capacidad de analizar, trabajar e interactuar de 
acuerdo con las condiciones y ser espontaneo creativo para mantener a los 
estudiantes activos, para fortalecer siempre la importancia del estudio. 
Interacción teoría-practica: Es decir que los docentes debe estar en apuntes 
a las nuevas tecnologías de comunicación e información. 
Influencia en los estudiantes: Tener la capacidad de llegar e influenciar en 
los estudiantes sin tener la necesidad del castigo, maltratos, gritos, y estar 
siempre atentos al entorno de los estudiantes. 
Es decir que se determinan diferentes formas de evaluar el seguimiento que se debe 
hacer para disminuir la deserción escolar y a su vez para implementar métodos de 
estar con la visión amplia a la realidad. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados que esperamos obtener con esta propuesta es llegar a tener un nivel 
de deserción mucho más bajo, a la vez queremos que los docentes implementen 
nuevas alternativas o nuevos métodos de enseñanza teniendo en cuenta que los 
interés de los niños y jóvenes de hoy en día es las nuevas tecnologías de 
Información y comunicación, es dar un aporte más a la educación estar siempre en 
contacto con ellos, no tomar estos intereses como destrucción u obstáculo para el 
estudio. Es decir, en términos más accesibles, tomar los juegos, Facebook, correos, 
celular, computadores como medios de estar siempre en contacto y tomarlo como 
medio por el cual podemos realizar una clase más interactivas, por medio de pautas, 
charlas y capacitaciones a los docentes para concientizar de la importancia y el 
manejo proactivo hacia la motivación, entusiasmo y estimulación a los estudiantes 
para la importancia del estudio. 
En resumen el propósito fundamental de esta propuesta es Concientizar a los 
docentes de la importancia y el manejo proactivo hacia la motivación, entusiasmo y 
estimulación a los estudiantes para la importancia del estudio, bajo el paradigma 
critico-social, y el modelo pedagógico social, que le permitan a los docentes de la 
Institución Educativa Distrital Magdalena sedes 1,11,111, donde se desarrollaran 
estrategias para mejorar la implementación de sus clases utilizando recursos 
informáticos, juegos, software, entre otros, y a sus vez estrategias para tener al tanto 
el seguimiento de los estudiantes tanto académicos (calificaciones), 




Teniendo en cuenta que la deserción escolar es definida como la interrupción del 
proceso educativo en los jóvenes y niños, y que este no tiene en cuenta raza, color, 
edad, estrato socio económico, es decir, que este problema no tiene un estándar 
estipulado para las personas que desertan, es un problema que abarca en la 
población general, y los aspectos que se han demostrado que tienen influencia en la 
deserción escolar es nivel socio económico bajo, violencia intrafamiliar y 
metodología de los docentes. 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente este ha sido la base fundamental de 
esta propuesta, partiendo de allí, hemos implementado nuevas estrategias a los 
docentes, y métodos que permitan fortalecer al estudiantado para evitar la deserción 
escolar con base en las tecnologías. 
La información adquirida a través de nuestra investigación por medio de las 
encuestas, entrevistas y observaciones notamos que las siguientes son factores de 
deserción escolar en la Institución Educativa Magdalena junto con sus sedes: 
factores económicos 40%, familiares 30 %, pedagógicos 20 % y sociales 20 %. 
Partiendo de esta información con esta propuesta busca concientizar a los docentes 
de la importancia y el manejo proactivo hacia la motivación, entusiasmo Y 
estimulación a los estudiantes para la importancia del estudio. 
A través de estrategias educativas que permitan fomentar y estimular el interés de 
los estudiante a su vez Implementar juegos didácticos educativos que permitan 
fortalecer los deseos de superación. 
En fin, esta propuesta busca sensibilidad a los docentes para evitar la deserción 
escolar en la Institución, involucrar la tecnología, reorganizar y transformar la 
metodología de los docentes. 
s. K. 45, 
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Oct 24 y 25 















educativas enfocadas en 
las TIC" 
Foros de discusión 
"deserción escolar en 
la actualidad' 
Diana patricia Pérez 
Navarro 




— tapa II 
SENSIBILIZACION 2° semana 
Noviembre 
8 al 11/11 
Sede I — 
Nov 8 y 9 




Charlas a estudiantes 
Manejo de la base de 











Taller "Mi futuro es 
importante" 
Capacitación "Manejo 
de la base de datos" 
Diana Patricia Pérez 
Navarro 
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Sede 1— 
Nov 14 y 15 














Diana Patricia Pérez Navarro 
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 Díaz Tafur Juana Inés. 
"Ni uno menos", una campaña contra el abandono escolar. Informe 
especial. Ponencia presentada en el foro "La deserción Escolar en la 
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¿Considera usted qué desertar de la institución es la mejor alternativa para 
mejorar la calidad económica? 
Si No 
¿Por qué? 











¿Has pensado en retirarse de la institución educativa? 
Si  No  
Por qué: 
Los factores que le han hecho pensar retirarse de la institución son: 
Factores económicos 




Docentes y directivos 
Estudiantes de la institución 
Otro  
¿Cuál? 

















1. ¿Considera usted que los docentes que se encuentran en la 
institución satisface sus expectativas? 
Si  No  
¿Por qué? 
El ambiente socio-afectivo es la más adecuada para estudiar? 
Si 




CAUSAS DE LA DESERCION E :‘.:OLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRIT»•L INSTITUTO MAGDALENA SEDE 1,11, 
NI, SANTA MARTA 
ENCUESTA DIRECTIVOS, EViCENTES Y COORDINADoNES 
I ¿Según su experiencia y observaciót. los siguientes factores son razón por la 





11 ¿Qué aportes presenia la Institucié. Educativa para prevenir la deserción 
escolar? 
¿Por qué cree usted que existe otr:-. causa por la cual estan desertando los 
estudiantes de la institución? 
Si  ¿cuál? 
No 
¿Cómo afecta la deserción escola• s los estudrintes? 
¿Cree usted que a los estudiantes le ha traído consecuencia haber 
desertado? 
¿Considera usted que ha mantenido buenas relaciones con sus 
estudiantes? 
Considera usted que el entorno Ce la institución para un aprendizaje eficaz, 
es malo, regular, bueno, excelente, pci- qué: 
¿cree usted que las relaciones socio afectiva son razón primordial que 




¿cree usted que el seguimiento que lleva la institución para disminuir la 
deserción escolar, es la más adecuada? 





UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CAUSAS DE LA DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SEDE I, II, III, 
SANTA MARTA 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DESERTADOS DE LA INSTITUCION 
Nombre y Apellidos 
Sexo. F Edad 
Estrato al que pertenece  
Nivel de ingreso familiar:  
¿Con quién vive? 
¿Quién paga sus estudios? 
Factores de tipo económico motivaron su retiro de la institución? 
No ¿Cuáles? 
4. ¿Contó con el apoyo familiar para el estudio escolar? 




¿Sus compañeros tuvieron que ver con la decisión de desertar de 
institución? 
Si  No  
¿Desea anotar alguna otra causa que haya motivado el abandono de la 
institución? 
¿Le han traído consecuencia el abandono de la institución? 
No ¿Porqué? 
¿Desearía volver a estudiar? 
No ¿Porqué? 
¿A qué se dedica en estos momentos? 
Si 
Si 





etta e Ing. L•or 
UNIVERSIDAD ca MAGDALENA 
CAUSAS DE LA DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
NSTITUCION EDUCATIVA DISTRIT.U. INSTITUTO MAGDALENA SEDE I, II, 
III, SANTA MARTA 
ENTREVSTA A L03 PADRES DE FAMILIA 
1 ¿Qué opinan usted sobre la derción escolar? 
¿Cuál cree usted que son las posibles causas de la Deserción de los 
estudiantes del plantel? 
3. ¿Cree usted que la institución educativa está trabajando para prevenir ia 
deserción escolar? 






¿Considera usted que los doce 'tes que se encuentra en ia institución 
satisface las expectativas de los estudiantes? 
6 ¿Cree usted que la comunidad educativa impacta o afecta al estudiante? 
7 ¿Cree usted que las relaciones socio afectiva familiares y escolares 







UNIVERSIDAD L'a M;-GIDLLENA 
CAUSAS DE LA DESERCION ESCOLAR Eh' NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
:NISTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SEDE 1, II, 
SAN-i A MARTA 
ENTREVISTAS A ES 'TUNANTES ACTIVOS 
¿Qué opina usted acerca de la deserción escolar? 
?. ¿Crees que la educación es importa Nte para el desarrollo del ser humano? 
3. ¿La metodología que utiliza los profesores son la más adecuada? ¿porqué? 
¿Qué sugerencias le das? 
4 ¿Cuál crees que son las causas por las cuales tus comí,?.ñeros han 
,13sertando de la nstitución? 
¿Qué opinas acerca del trato de los docentes y directivas hacia los 
estudiantes? 
7. ¿Crees que la institución tiene influericia en !a deserción de los estudiantes? 
e ¿Crees que esta e.i.; la causa princip? 
8 'Cómo crees que mpacta el desarrti,o integra en los desertedos? 




i'l Iss 1--c  /0/(4 
UNIVERSiDAD )EL MAGDALENA 
CAUSAS DE LA DESERCION ESnOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
t‘ISTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SEDE I, /I, 
III, SANTA MARTA 
ENTREVISTA CC N LOS DOCENTES 
¿Qué opina usted de la deserción? 
¿Cómo considera usted la deserción escolar en esta institución? 
¿Qué hace ia institución para reducir la deserción escolar? 
¿Cuáles cree usted que son Ir causas por las cuales sus estudiantes 
deserten de la institución? 






¿Cómo podría usted aportar pa' i: reducir el nivel de deserción escolar? 
¿Motiva usted a sus estudiantes para los estudios? ¿como los motiva? 
¿actualiza usted !as estrategias metodológicas? 
Ha detectado síntomas en sus estudiantes de maltrato familiar? 





¿Considera usted que la insttución satisface las expectativas de I ' 021, c)//4 3,91  
C ‘SA N'Y" ST.7 CE r4.1 n;IP.  
estudiantes? ¿Cómo? 
¿Cómo cree que la institución afecta e impacta a sus estudiantes? 
¿Considera usted que los resultados académicos de sus estudiantes son 
los esperados? ¿Por qué? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CAUSAS DE LA DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL. INSTITUTO NIAGDALENA. SEDE 
SAN 'r A MARTA 
ENTREVISTA A DIRECTIVO RaICTORES Y COORDINADORES 
¿Cómo considera usted la deserción escolar en la institución? 
¿Según su experiencia y observación cual es la mayor razdi por la cual 
los estudiantes desertan en la institución? 
¿Cuál cree usted que son las posibles causas de la Deserción de los 
estudiantes del plantel? 






¿De los cursos considera usted que tiene mayor índice de deserción? 
¿En el ejercido de :::u cargo ha notado algunos brotes de violencia 
intrafamiliar que propicien la deserción? 
7 ¿Considera usted que los docentes que se encuentra en la institución 
satisface las expectativas de los estudiantes? 
¿Qué papel juega la implementación metodológica en la deserción 
escolar? 
¿Considera usted que el maltrato es una causa en la deserción escolar? 
/1 LMJfl 'Ç 
10 Cómo son las relaciones socio afectivas con sus estudiantes? ÍP 
.,1; 
Mala buena Excelente ri \\C„.0 uitA 
\\Z€CA ,"C1.1,621  
¿Tiene esta alguna incidencia en la deserción? 
11. ¿La institución lleva algún tipo de seguimiento a la deserción escolar? 
¿Cómo? 
12 ¿Considera usted que la institución incide en la deserción escolar? 
13 ¿Considera usted que los resultados de los estudiantes incide en la 
deserción escolar? 
GUIA DE OBSERVACION 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MAGDALENA SEDE I, II, III 
OEISERVACION A ESTUDIANTES ACTIVOS 
FECHA HORA DURACION  
Marque de 1 a 5 de acuerdo con el desempeño del docente, teniendo en cuenta que 1 insuficiente, 2 malo, 3 regular, 4 bueno 5 
excelente. Justifique 
1 2 3 4 5 
1 Cómo es el 
comportamiento en clase 
2. Los estudiantes atienden a 
las ayudas didácticas 
3 Como es la relación de 
maestro - estudiante 
 Los estudiantes son 
participativos 
 Como son las relaciones 
socio — afectivas entre los 
estudiantes 
 Los estudiantes participan 
en los espacios lúdicos 
 Los docentes tienen en 
cuenta la opinión de los 
estudiantes 
 Como es el estado de las 
aulas escolares. Son 
cómodas para el estudio 
de los alumnos 
 Como es el 
comportamiento de los 
estudiantes y directivos 
 En horas de clases hay 
estudiantes fuera de las 
aulas 
 Los estudiantes tienen 
preferencia de docentes 
GUIA DE OBSERVACION 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MAGDALENA SEDE I, II, III 
OBSERVACION A DOCENTES 
FECHA HORA DURACION  
Marque de 1 a 5 de acuerdo con el desempeño del docente, teniendo en cuenta que 1 insuficiente, 2 malo, 3 regular, 4 bueno 5 
excelente. Justifique 
1 2 3 4 5 
 Los objetivos formulados 
por el facilitador permiten 
determinar la conducta de 
aprendizaje 
 Las ayudas didácticas 
planificadas cumplen con 
los criterios técnicos y 
pedagógicos requeridos 
 El facilitador dirigió su 
mirada en dirección a todo 
el grupo 
 El facilitador trató con 
respeto a sus participantes 
 El facilitador realizó la 
retroalimentación del tema 
anterior. 
 El docente tiene 
preferencias en el aula de 
clase. 
 Como es la metodología 
del docente. 
 El docente utiliza ayudas 
didácticas. 
 Como es el trato del 
docente hacia los 
estudiantes 
 El docente está atento a 
las conductas y anomalías 
de los estudiante 
 El docente es cuidadoso y 
colaborativo con los 
problemas de los 
estudiantes 
